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« Work in progress », qu’on peut citer, à condition de préciser la 
version (précisée dans le titre) de ce Working Paper issu du colloque 
AFEP 2016. 
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Nous proposons dans les transparents qui suivent un travail exploratoire à propos du 
mouvement « Nuit Debout », centré sur la zone d’occupation de la Place de la République et le 
collectif associé. Ce mouvement est d’une importance historique significative en 2016, de 
même que les mouvements d’occupations antérieurs en Espagne, USA, Angleterre… Ce sujet 
est pertinent pour le réseau thématique « Speco » à la frontière de l’économie politique et de la 
science politique et associé à l’AFEP. Ce travail est le premier à s’insérer dans l’espace 
académique, via un colloque.  
Le mouvement de ce travail exploratoire consiste à partir d’une ethnographie (très) participante 
sur ce terrain durant plus de deux mois. Nous avons effectué également une recension du 
nombre particulièrement considérable d’articles de presse traitant du mouvement, qui suppose 
une analyse très critique. Enfin, nous avons commencé à étudier et à analyser un certain nombre 
de données provenant des réseaux sociaux. Notre approche se veut de type qualitatif, critique 
et post-moderne, pour plusieurs raisons : la nature parcellaire des données, le refus de 
caractériser ce « qu’est le mouvement », le caractère dynamique et encore incertain du 
mouvement, et enfin le caractère pluriel des registres d’action et des pratiques observées. 
Nuit Debout est un système dynamique complexe hybride qui suggère la fascination et la 
sympathie, qui enrichit significativement la sociologie des mouvements sociaux, les théories 
des organisations et l’économie politique. Nous avons pu obtenir pour le moment les résultats 
exploratoires suivants :  
- Nous avons pu avoir confirmation des contraintes très importantes que doit subir le 
mouvement pour être viable. Certains éléments étaient connus (violences policières), mais c’est 
là un sous-produit de cette recherche qui corrobore des savoirs informels antérieurs. 
- Nous avons pu apporter une contribution décrivant la complexité et l’étendue des problèmes 
organisationnels croisés que doit gérer le mouvement, sans prétendre pour autant épuiser le 
sujet et prétendre que cela caractérise définitivement le mouvement. 
- Nous avons pu documenter la complexité de la caractérisation de l’efficacité du mouvement, 
qui comporte plusieurs registres, et qui pourra inspirer d’autres mouvements.  
- Nous proposons un modèle exploratoire qui permet d’avoir une idée des facteurs soutenant 
la viabilité du mouvement, Nuit Debout pouvant servir d’exemple. 
- Nous avons proposé de quelle façon le modèle des communs d’Ostrom et le modèle des 
Cités de l’économie des conventions permettent de mettre en perspective les succès ou les 
problèmes en matière d’efficacité et de coordination.  
- Nous montrons que ce mouvement peut illustrer et documenter une configuration hybride 
dans la typologie des configurations organisationnelles de Mintzberg, « l’adhocratie 
politique ».  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
